























































































































クマ 5 ミカン 2
ネコ 4 カブ 1
カタツムリ 4 メロン 1
パンダ 2 ホットケーキ 3
赤ちゃん 1 飴（ロリポップ） 3
サンタ 1 飴（両端を捻じったもの） 2
トナカイ 1 アイスクリーム 2
イヌ 1 おでん 1
イモムシ 1 たこ焼き 1






コアラ 1 ボール 5
サル 1 バスケットボール 4
ブタ 1 野球 4













星のカービィ 2 風船 2
鬼太郎の父 2 フライパン 2
キン肉マン 1 雪だるま 2
ケロロ軍曹 1 皿 1
ばいきんまん 1 シャボン玉 1
マイク（モンスターズ・インク） 1 車輪 1
惑
星
太陽 4 てるてる坊主 1
地球 2 時計 1
土星 2 ドリンクの蓋 1
月 1 びっくり箱 1
植
物
ひまわり 3 吹き出し 1
























































































人間の顔 9 アイスクリーム 10
ネズミ 5 ニンジン 4
イカ 3 ピザ 4
イヌ 2 イチゴ 3
ウサギ 1 スイカ 3
カラス 1 チーズ 3
キリン 1 きのこ 2
トナカイ 1 サンドイッチ 2




























クリスマスツリー 14 トイレのピクトサイン　男 2










家 10 パンツ 2













独楽 6 傘 2
クラッカー 5 傘お化け 1
積木 4 天使 1
トライアングル 2 花束 1






















































人間の顔 2 パソコン 2
イヌ 1 パソコンのキー 2
カニ 1 スマートフォン 1



























ロボット 10 グラス 1










カルタの札 1 電車 4
手裏剣 1 トラック 3






任天堂DS 1 箱 5
パズル 1 プレゼント 5
ハンマー 1 ポスト 4




ケシゴム 9 旗 2
鉛筆 4 フットサル場 2





アイスキャンデー 1 マスク 2
お弁当 1 鬼 1
こんにゃく 1 コルクボード 1
せんべい 1 水槽 1







































































































































































































































1）○△□のうち、どの形がいちばん取り組みやすかったですか（     ） 
 






















































A Study on the imagination held by students learning preschool education
and childcare in a college
― Using figures of ○, △, □ ―
Ritsuko Suzuki
　As a lecturer teaching I have taught “Toys and Culture”（formerly named “Theory 
of Toys”）for three years, I noticed one fact: When students are asked how they like 
to play with building blocks for example, more than half of them answer like “I pile 
them up AS I LIKE,” or “I do that FREELY.” Perhaps they have certain images in 
their minds, but it’s hard for others to understand them. However, to be a nursery 
teacher, it’s essential to share image and tell it with words. 
　Here, I’d like to suggest telling and sharing image with pictures instead of words. I 
applied three steps in my lectures with students. ① Students draw pictures of what 
they can think of from simple figures of ○, △, □. ② They confirm the ability of their 
imagination skill. ③ They seek how they can apply this process at actual nursery 
schools. With the results of these activities, I’d like to consider what is necessary to 
nurture students’ imagination.
Keywords　Imagination, Drawing, Children, Playing
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